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Año I . Núm. 102. Se publica los martes, jueves y sábados. TERUEL, jueves 31 de diciembre de 1931 
L a obra de la Repúbl ica 
I A L O { " S ! Nada hay que regule tan fortuna moviliaria mayor es-1 nan más bajas que la semana 
El clamor angustioso del | na en un magisterio. Ha de 
campo o la avalancha del posibilitarse el crédito para el 
campesino en éxodo llegan 
frecuentemente a la ciudad. 
Ahora es la cosecha perdida, 
ahora es ia petición de aran-
celes que protejan al produc-
to, ahora es el grito ante el 
impuesto excesivo, ahora es 
el gemido por la imposibilidad 
de envasar o exportar, ahora 
es la ola de emigración ante 
el latifundio, que su dueño 
convierte en coto de caza, o 
que no rinde lo suficiente a 
quien lo explota, o que quien 
campo en los límites que han 
logrado otras actividades eco-
nómicas. Han de extenderse 
al campesino todos los bene-
ficios sociales del obrero in-
anterior. 
En el grupo bancario solo 
se cotizan las acciones del 
Banco de España, que! suben 
to el acierto político de una timación. 
pre el misionero laico que sea nac^n como sufroarcha eco- Los principales va lores 
voz en el campo de los pro- "ómica. Y esta marcha eco acusan el siguiente movi-
blemas universales. El silen- "ófmca queda especificada en míenlo: 
ció O la resistencia del campo 'a valorización en Bolsa y de Ei Interior sube 5,75 p o r 40 enteros al pasar de 385 a 
en las grandes convulsiones los Fondos públicos verdade- 100; el Exterior 0,75; el ¡425. 
históricas no es otra cosa, si- ra consecuencia directa de la Amortizabie 4 por 100; conj En industriales se registran 
no la venganza por el silencio tranquilidad y esperanza de imjpuesto 5 por 100; el dejos siguientes avances: 0,50 
dustrial. Ha de descargarse i o la resistencia de la política' un estado a recobrar su ñor- igual tipo de interés sin im- !ias Azucareras ordinarias y 
la tierra de los viejos impues- con respecto al campo. |maiidad. puesío, 5,50; el 5 por 100 dejias F.-igueras, 0,75 las Tele-
tos impagable, y ha de evi- No basta redimir la tierra e' Nuestro panorama financie- 0̂0, 140, el de 1927, 2 por >5niC;JS preferentes, un ente-
tarse, en lo sucesivo, que to-j independizar espiritualmente ro acusa un más despeje que 100; ei de 1929, 5,25; el dé jro Tranvías de Granada; dos, 
do nuevo recargo tributario jal hombre. Ha de europeizar- el transcurrido en la última 1927, ubre, 5,75; el de igual Sevillana de Electricidad, 
pese principalmente sobre la;se la urbe. La ciudad ha lie semana. Lo que en ella tuvo fecha con impuesto, 4,25; el 
tierra; [gado ya al siglo X X ; ía urbe, 'carácter de promesa tiene en 3 por 100, 1,50; el 4 y medio, 
Tfibacos y Cooperativa Elec-
íra, A* tres y medio, Mono-
lo explota, atraído por otros 
izontes, se lanza hacia; ño. No ha de mandarla tie-l^osque la comuniquen con. En ec^Q días jos p0fKj0S medio, 0,50 Solo bajan dejqyjyir; 32, los Explosivos; y 
rra en él, sino él en la tierra.: las otras urbes; carece de púb!icos han subido según este grupo los Bonos oro dejas, ios Nortes. 
No ha de ser la tierra su tor- fuentes, de luz, de teléfono, dases cinco enteros y seíen. Tesorería tres enteros y me-j Bajan, un entero, Hidroe-
tura, sino la obra de arte a la de médicos; de escuelas, de ta y cinco céntimos por 100 dio- i léctrica Española Telefónicas 
que consagre amorosamente hospitales, de teatros. Las como |a Qeu(ja perpeíua inte. Los títulos con garantía es- 'OICiinar¡as y Altos Hornos; 
sus energías. No ha de cons- calles son torrenteras, por las rior y 7 p0r 100 como e| pedal se operan poco y bajaisietef Mengemor; ocho, las 
t i tui re l trabajo de la tierra que corre el agua de los alba- Amortizabie, 5 por 100 de Trasatlántica de noviembre | Minas Rif portador y trece 
una fatalidad, sino una mi- nales; en las casas viven, en 192̂  avanzando los demás medio entero. Sube Targer- l ' ^ ^ ^ ^ é i m a f e 
sión. No ha de sentirse el ^ 0 1 ^ 0 ^ 1 ProniÍ5Cuidad« Per' fondos un 5,25 por 100,5,50 Fez cinco puntos y Eb'ro 6! La mo-íeda extranjera no 
labrador Un ex hombre o sonas y bestias; la vida es de y S J 5 y en menor escala PGr 100 8 y medio. jacusa variación en los fran-
subhoinbre, sino un hombre ^ humano inferior, cada otro ¿esde 0,50 a 4 por 100. En cédulas no varían las del|C0S; |os belgas y los pesos 
como los demás de su tiempo día más reducido, en un am- varias son las causas a las Hipotecario al 4 y 5,50 por jàrgentjnos. Suben las libras, 
y de su raza. La política que biente así. ¿Puede perdurar? cua¡es pue(je achacarse este 100' V suben 0'50 jas los marcos, y los escudos por-
aspire, pues, a redimir la tie- No. Hay que elevar el tipo cambio optimista en todo ex- 5' V :)'80 ías del 6' 0'75 ias , íugueses y bajan los francos 
'medio del campesino, adecen- tremo> y como siempre todas del Crédito Lccal, 6 por 100,|SU!:ZOSj ia8 iiraS} y ios dóla-
tando, higienizindo, culturan- eija8 obedecen directamente un entero las lnterprovinciale;res> 
do, europeizando el ambiente a Un influjo de consecuencias Y uno V medio l3S d ^ 5 y | JORGE PERRERAS. 
mero. Pero no con una es- en que vive. Hade crearse y derivaciones políticas. Apro- 5 50, Las Argentinas termi- (Exclusiva de «Prensa Latina»), 
cuela que considere en lugar el hogar confortable, alegre, bada ja Constitución y llega-
preferente la enseñanza agrí- seno, moral; ha de ponerse la do e| perí0(i0 en qUe \a p r i -
cola, sino la educación civil, urbe moral a tono de la urbe mér iey fundamental del Es* 
La enseñanza agrícola es pri- ciudadana. Ei avance que en jac¡0 va a ¿omar forma de rea-
ellos con las alas del alma 
abiertas... 
No cabe en nuestro tiempo 
una política que mire al por-
venir, sin que en ella ocupe 
un puesto principal el proble-
ma del campo. E! problema 
del campo encierra tres as-
pectos: la tierra, el hombre y 
la urbe. En la tierra han de 
considerarse dos aspectos: la 
forrna de propiedad el siste-
ma del cultivo. En cuanto a la 
forma de propiedad ha de des-
aparecer el latifundio, ha de 
respetarse la propiedad que 
cultive su dueño, han de esta-
blecerse los arrendamientos a 
largo plazo, han de abolirse 
los censos y foros y ha de res-
taurarse ia propiedad comu-
nal. Nadie tendrá derecho a 
desusar la tierra o abusar de 
ella; todos poseerán el dere-
cho de usarla^ elevando la 
propiedad a cumplir la función 
social que le es impuesta. ¿El 
cultivo? Ha de armonizarse, 
aplicando a él las inmensas 
posibilidades de la electrici-
dad. Ha de racionalizarse, 
creando cooperativas, que no 
sólo regulen los gastos de 
producción y consumo, sino 
que, federadas y aun interna-
cionalizadas, regulen la pro-
pia producción, determinando 
qué productos y en qué medi-
das deben cultivarse. Todas 
las razones que condicionan 
actualmente la producción en 
la industria puede derivar a la 
agricultura con idénticos fun-
damentos: sobran zonas dedi 
cadas al cultivo de determina-
dos productos; faltan zonas 
empleadas en el cultivo jde 
otros. Las cooperativas están 
llamadas a desempeñar esta 
alta función armonizadora. 
Han de crearse escuelas pro-
fesionales que eduquen a! cul-
tivador, convirtiendo su ruti 
rra, ha de aspirar a redimir 
al|hombre que cuida la tierra. 
¿Cómo? Con la escuela pri-
^lililllHlliMW 
vativa de la escuela profesio 
nal. La escuela común, que 
ha de tener su grado superior 
•grama p a m la 
"FiesH del Niño" el último cuarto de siglo han ,ic}ad legislativa, es natural 
dado las ciudades ha de impo- e mHchas deI sjgn¡ficado, 
«prea. on ln<í nueblns I levan- n • el día seis de enero. ;ners8 en ios pueoiob. L^e\an aur:,que eiioS encieiren un ca-, 
Kstos actos t endrán lugar Como sabe el lector, don Luis 
Doporto Màrchori, ex alcalde de 
Teruel y excelente amigo y cola-
borador de REPUBLICA, ha sido 
bre que al labrador, y es ai 
hombre, sensible a sus debe-
res, cuidador de sus derechos, 
y sus instituciones post-esco' do a los pueblos los pregre- rácter ^ transformación de- Por ía mañana . A ias diez 
lares, ha de mirar más al hom- sos de las ciudades, se evita- a c r á t i c a , tengan que acornó-: Pasacalles por la Banda honrado nuevamente con la con-
' • • • • rá el éxodo rural Este éxo- dar8e a l3 füerza de las cir.; provincial anunciando el e s - j f ^ ^ 
do del desesperado que huye cunstancias y pierdan aunque | ̂ c t á c u l o e invitando al pue-• R.al al de valencia, uno de ios 
o del ambicioso, con sana am- nG es raz5n nj en ün poco de kio Para 1̂16 acuda al repar-jmás importantes y complicados 
a quien ha de formar.Un hom- bidón del espíritu que busca precipitación extremista. to de juguetes. f P ^ abundancia de conflictos 
bre a quien en el suelo no nu- fuera de la tierra feudal y del por otro ,ado ia revisión de| A ¡as once m ¡ Z t i e n e que nos ha 
ble el cielo, a quien el esfuer- pueblo, sin inquietudes ni co- ias |eyes complementarias y En el Teatro Marín, re-1congratulado e l nombramiento 
zo de los brazos sobre el sur- modidades, un lugar que le ja impresión de que la reforma parto de juguetes y prendas del(la3rido camarada»al 
co no ¡e agoste para los ges- sea mas aplastante, :ggraria ha de deificarse enja los niños que asisten a l a s c ¿ r ^ 
tos viriles que magnifiquen su'' síntesis: precisa hacer aplicación al ser discutida ha- Cantinas escolares, con unas I iciertos en el desempeño de tan 
ciudadanía. ¡Triste es el es- justa, fecunda y raciona! la cen qUe e¡ capital siempre)breves palabras de la Socie-¡importantecometido y prosperi« 
pec táculode la tierra yerma propiedad; sano y fuerte de precario y medroso, adquiera; dad, significando la impor- dades en sa brillants cm-era po 
@ mal repartida o trabajada a'"13» ciudadano, al hombre confianza y dé luego su di- tancia de dicho acto, 
descuidadamente! Sí. Pero es de la tierra; civilizada, la ur- ner0t La actitud regula lora jpor la tarde. A la s cuatro. 
más triste el espectáculo del be rural. Esta es la posición desde ja oposición del partido | Seiecta función de cine ea 
hombre viviendo sobre la t i c de los republicanos frente al |radicaj es otra de las colum-iel proyectando pelí-
na , sin apetencias espiritua- P r M e m * A e [ C a m ? ° i n a s mÁS firmes en WQ se culas cómicas habladas en 
les de ningún orden y ausen-
te totalmente de todas las in-
quietudes y de todos los pro-
blemas de su tiempo. No ha 
de hacerse el campesino me-
jor, sino un ciudadano: un 
ciudadano que sobre su tierra 
sienta en el alma latir la ciu-
dad con todas sus reponsabi-
lidades. La escuela primero. 
Después la biblioteca, y siem-
problema del campo. 
MARCELINO DOMINGO^ 
iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiuM^ 
A V I S O 
C o n el f in de ce r ra r ia l i -
q u i d a c i ó n de fin de afto se 
ruega a los s e ñ o r e s suscrip-
tores de dentro y fuera de ia 
capital se s i rvan a ia breve-
dad posible, ponerse ai co -
rriente en el pago de la sus-
c r i p c i ó n . 
LA ADMINISTRACION. 
oponga el optimismo finan-
ciero. 
Las consecuencias de todo 
ello, reflejadas como hemos 
dicho en los Fondos públicos, 
se extienden a la mayor par-
te de las valorizaciones que 
se harán más aiías desde el 
día 31 del actual a lo que en 
un principio se previó, ganan 
do también en pocos días la 
castellano, otras de dibujos 
y culturales ¡inaugurando con 
ello la sección de cine edu-
cativo. 
La entrada será gratis a 
todos los niños. 
iNHIMIHI iiiiiiiiiiliiiiini 
1 ̂ íf ?ITA- d2 cat»waeta Fiat de 
1.000 kilos a toda prueba. Tam-
biéa casQbiaríila por Ford taris 
mo. 
Razóa, Eariqu* Gascón, San 
i Andr í s , 24. 
ítica. 
iiinnmn 
La R e d a c c i ó n de RE PU-
S U C A e s t á integrada 
por Gregor io Viiateia, 
director; Vicenta i ranzo , 
Manu?,i Villén, Rifas? Ba -
laguer, l o a q u í n Cavero , 
Luis Feced, l o s é Pardo 
Qayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo l i r i e i , Fernando 
L ó p e z , E m i io Burges, 
j o s é Soler, Luis Dopor -
to, Pedro Vargas , Ra 
m ó n F ¿ c e d , Mar t ín Cres 
po, Francisco L ó p e z Se-
gurs , Fernando Valera , 
Pàgina 2 
R E P U B L I C A 
Jueves 31 de diciembre de 1931 
Para M 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
LOS ENCONTRARAN EN CASA DE 
O N P I N A T 
Clarete superior a O'SO pesetas litro. 
Blanco » a O'óO > » 
Moscatel > a 1'25 » > 
o «i o o • ij • fin. • iii n - "' fl 
G o b i e r n o c i v i l 
Hablando con el gobernador in-
terino señor Alique, nos manifes-
tó que había recibido un telegra-
ma del Ministerio confirmando en 
su cargo de gobernador a don Ma 
nuel Pomares Monleón, quien, 
según le ha comunicado per telé 
l a r a c i o n e s 
En nuestro número anterior, 
como otros muchos periódicos, 
dimos la noticia de que el gober-
nador de Valencia don Francisco 
Rubio Fernández había sido de-
signado para el Gobierno de Huel-
sindicalista 
Para esta tarde a las seis y me-
dia ha sido anunciada «na confe-
rencia organizada por C. N. 1. ae 
esta capital. 
En ella Manuel Ologaray diser-
tará sobre el tema «El sindicalis-
mo se impone social y económi-
camente >. 
A l acto, que se celebra con tri-
buna libre, han sido invitados to-
dos los trabajadores en general. 
fono llegará mañana por la tarde |va) sica¿0 que, segiia aclaración 
hecha por el ministro de la Gober-
nación, el nombrado es don Fran-
cisco Rubio Callejón. 
a Teruel. 
REGLAMENTOS 
APROBADOS - -
Han sido aprobados los regla-
mentos por l«s que han de regirse 
las sociedades: Unión de reciñes En la felicitación que REPU-
para contratar facultatiros, del BLICA dirigió a sus s escriptores, 
pueblo de Caudé y Unión Agríco- anunciantesy correligionarios y 
amigos de la provincia, se dejó 
de consignar, por un olvido invo-
luutario, a las autoridades y Pren 
sa local y regional. 
Sirvan «stas líneas de aclara 
ción. 
la Republicana, de Arens de Lie 
dó. 
LAS LICENCIAS QUE 
SE H A N EXPEDIDO 
Durante el año que finaliza se 
han expedido por este Gobierno 
civil 6 508 licencias de caza. 
L A DEVOLUCIÓN DE 
ARMAS CORTAS 
El director general de Seguri-
dad comunica telegráficamente a 
este Gobierno que autorice la de-
volución de armas cortas y raya-
das de caza que fueron recogidas 
en virtud de decreto de 13 de no-
viembre último, previas las ga-
rantías que se determinarán en 
circular que oportunamente pu-
blicará el B. O. 
ORDEN DE CESE 
Se han recibido órdenes de la 
subsecretaría de Agricultura, dis 
poniendo cesen en este día los 
funcionarios interinos aíactos a' niáaH habido api-ot^do d ?v«o«i 
las secciones provinciales de Eco puesto del Instituto provincial de 
mía y ordenando se encargue de} Higiene con las modificaciones de 
estos servicios, a partir de L* de! rebajar a 2.000 pesetas la gratifi-
enera, un funcionario ds plantilla \ cacíón que percibe el señor vete 
del Gobierno civil . 1 rinario y a 500 la del señor teso-
•rero. 
Iniciativas de A . C . T. 
Suscripción para la 
fiesta del niño 
Lista de donantes: 
B o l s a de M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
676'15 
1000 
S'OO 
10 00 
25,00 
10-00 
Suma anterior. . . 
Don Francisco Garzarán. 
Uno . . 
Uns-iñor . 
Círculo Mercantil.. . . 
Círculo de Obreros. . . 
Don Francisco Raíz Ja 
rabo 
> Rafael Losada. . . 
> Fidei Alique.. . . 
» Gregorio Bayona. . 
Don César Arredondo. 
Señorita Manolita G. La-
fuente ' . 2'50 
Señorita Carmen G. La-
fuente 
E L D Ï Ï S P ^ ^ 
¡Te llamo y 0 ° r e s -
pondff* 
Es interesante. La Prensa de las 
derechas, trata de reorganizar o 
más bien, aunar todas sus fuer-
zas. Pero en rarísimos casos los 
oyen; todo son trabajos vanos, 4 por ^ 
organizaciones absurdas, proyec- Exterior 4 por m 
tos pueriles, reuniones tontas. Amortlzal)ie 3 por 100 
Pero ¿para qué desgañitarse de t 4 p0r 1 0 0 
esa manera? ¿Para qu* bactr creer 
esa fábula tan tooti? 
Es inútil todo. Hoy ya se sabe 
teda la verdad, sia necesidad de 
esforzarse lo más mínimo. 
Los periódicos caveraícolas tra-
bajan denodadamente en miras a 
la futura organización femenina. ^ ^ de Tesoreria 6 por loa 
Nos parece perfectamente. Ferroviaria 5 por 100 
Pero lo que no nos parece n i ; ^ 4 '/2 por 100 
decente, ni lícito, «8 consentir de - n ^ n l J I A S 
los medios que se aprovechan,! LJ LJ u . 
oara atraerse a la dama española. Caja de Emisiones 5 por 100 
Mienten cínicamente esos minis-! Banco Hipotecario 4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4,/ i por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 
5 por 100 1927 c/ impuesto 
5 por 100 1926 . . . . 
5 por 100 1927 s/ impuesto 
5 por 100 1929 
15 00 
500 
5'00 
500 
5<00 
2 50 
A U D I E N C I A 
Don Gregorio Martín Martín ha 
interpuesto recurso contre acuer-
do del Ayuntamiento de Bello, de 
11 de noviembre ú timo, por el 
I que se ie suspende del cargo de 
alguacil. 
Instituto de Hi-
giene 
Por la Dirección general d e Sa-
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal: 
Nacimíeatos.—Mercedes Luisa 
Càceres Lázaro, hija de Luis y 
Mercedes. 
María Dalores Calomarde P6 
rez, de Joaquín y Visitación. 
Miguel Mesado Fuertes, hijo 
de Tosé y Manuela. 
Margarita Lacruz Martín, hija 
de Matías y Joaquina. 
Lamberto Ríos Villanueva, hi-
jo de Lamberto y Pilar. 
Defunciones. — Pedro Torres 
Simón, de 10 meses, a consecuen-
cia de atrepsia. Hospital Provin 
cial. 
Simona Salvador Fontana, de 
36 años, a consecuencia de sep-
ticemia. Fontana, 16. 
Encarnación Martínez Berdugo 
de 52 años, a consecuencia de co-
lectitis aguda. Hospital. 
Matrimonios.—Manuel Martín 
Rabanete, de 31 años, soltero, con 
Palmira Ibáflez Lizondo, de 30 
años, seltera. La Merced. 
Manuel Doñate Gómez, de 24 
años, soltero, con Elvira Martín 
Herrero, de 22, soltera. Santiago. 
El módico bactereólogo del ser 
vicio antivenéreo don Marcelo 
Uriel ha dirigido un escrito al go 
bernador civil presidente de la 
Junta de Sanidad poniendo a dis-
posición de dicha Junta la renun 
eia de au cargo por considerar ve-
jatorio y de menosprecio a su la-
bor un acuerdo adoptado p o r 
aquélla sin previo conocimiento 
del interesado. 
Total 774 15 
(Se admiten donativos en esta Re 
dacción hasta el día 4 de enero, 
fecha en que quedará cerrada 
la suscripción.) 
llillllililllllWIIIHiltilIflR^^ 
Notas dsSecíidad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Argente el maestro nacional 
don Pedro Ferrer, quien tuvo la 
atención de visitar nuestra Re-
dacción. 
Han salido: 
Para Bsrcelona don Aurdio Be 
nito Landa. 
— Para Madrid el oñeial de Ha-
cienda don Gabriel Espallargas. 
— Para Valencia el administra-
dor de Reatas Páblicas don Libo 
rio Carreras. 
— Para Castellón don Anselmo 
Coloma y su familia. 
— Para Celia don Cosme Gómez. 
FIESTA DE 
LAS UVAS 
Con motivo de la entrada de 
año, esta noche tendrá iugar un 
baile en el Casino Turoiense, re-
partiéndose las tradicionales uvas 
de la felicidad. 
En las demás sociedades y su 
ponemos que también ea los ca 
Por la Superioridad se concede fés, se celebrará esta fiesta, 
a la Escuela Normal de Teruel1 
una subvención de mi l pesetas pa- \ 
ra atender a las necesidades más 
5 por 100 
5 '/Q Por 100 
tros de Dios: 1« República, no e» 
como ellos quieren que sea; es un 
régimen, señores prelados, de jus 
ticia y de un máximo honor; no 
es, pues, un régimen de malestar, 
ni de vilezas; la democracia actual 
tiene todavía una misión veidada-
ramente esencialísima qus cum-
plir y es la siguiente: extinguir ™ s ^ ™ ^ ™ r mo 
ese poder ignominioso del clero 
español. 
¿Para qué, pues, gritar tan des-
esperadamente A las derechas y a 
la dama española? ¿Qué fin se per-
sigue? Tenemos derecho a saber-
lo. Es inútil que se guarden ni que 
llamen a las derechas; n i la mujer 
española les responderá ni las de-
rechas les salvarán de su fracaso 
rotundo. La decencia, el honor de 
éstos, no ha de incurrir au seme-
jante injusticia: la «nvidia, la va-
nidad, el orgullo, la ambición y el 
odio, está bien patente en el fane- i Telefónicas 
tismo y ia ciega fe «dominadora» Azcucareras. 
» 6 por 100 
Crédito Local 5 «/2 por 100 
, » 6 por 100 ' . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» > » 6 por 100 
A C C I O N E S 
de España 
» . Hipotecario 
» E^paliol del Río de la Plata . . Peset ¡s. . . 
Chade. . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes » . . . . . 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. 6 por 100 
G por 100 
Chade 6 por 100 
5 VJ por 100 
4 por 100,. 
1920. 
1922. 
ENFERMOS 
urgentes del servicio de Educa-
ción y cultura, así como también 
librar a esta Escuela la cantidad 
do dos mil pesetas para aumento 
de material de ensefianra. 
TAURINOS 
A marzo llega el famoso diestro 
Rafael Gómez cGallo» y dice que 
no concederá su exclusiva a na 
die, debutando en la Monumental 
de Barcelona. 
¿A. tus años, Rafué? 
• • 
De Méjico recibimos un cuadro 
estadístico del valiente matador 
de toros José Amorós. Va ilustra-
do con diferentes fotos. 
Según dicho cuadro, Pepe to 
reó en 1931, su primera témpora 
da como matador, 32 corridas. 
Agradecemos la delicadeza y 
que sigan los éxitos que en Méji 
Dicho individuo es natural de co está cosechando. 
Ingresa en el Ma-
nicomio un de-
mente repatriado 
Ayer tuvo lugar el ingreso en 
el Manicomio provincial del de-
mente Manuel Balaguer Molina, 
repatriado de Francia y conduci-
do a este Manicomio por orden 
del gobernador de Gerona. 
Villarluengo. ZOQUETILLO. 
Sigue bastante mejorado de su 
larga enfermedad nuestro apre* 
ciado camarada y amigo Manolo 
Abr i l . 
Celebraremos su rápido resta-
blecimknto. 
TEMPERATURA 
atos facilitadoB en ci Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 2*0 
grados. 
Idem rr. .urna de hoy, - G'O. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 673'9. 
Recorrido del viento durante laa ii| 
timas 24 horas, 19/ k. 
de los cavernícolas espefioles. 
Todo se acabó. La misión del 
Saltosdel Alberche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 100' 
clero e* a» m ^ c i a . y .1 r « , e . ^ A1¡oaiite 3 m ¡ _ 
to mutuo, con lo cual acatarán la | 
voluntad del pueble soberano y M O N E D A S 
Belgas. 
Suizos. 
también la voitmínd de Crltsto. Es • Francos 
vergonzoso que el clero español, 
trate de boicotear unas veces las 
leyes del régimen soberano, otras; Liras 
la propia libertad de conciencia a ¡ Libras 
que todo ciudadano tiene su per- iDo,lar8 
fecto derecho a ostentar: respeta \ Re'ch8raark 
si quieres ser respetado. mi. BilÉllllllllüwm^^ 
Hoy nuestra democracia, naci-! 
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2,82 
da de la admirable y ecuánime 
revolución, ha sabido romper las 
cadenas que nos aprisionaban pa-
ra transformar todas nuestras cos-
tumbres anticuadas, todos los vie* 
jos recuerdos, ya de la fatalidad 
monárquica, ya de las leyes utó-
picas que nos han aborregado ver-
g O D z c s a m e n t e a ios ciudadanos 
españoles. 
r 
El resurgimiento que España 
necesita, no puede impedírsele 
así como así. El Estado español, 
se v e ya l i b r e de aquel despotis-
mo alfonsino. Su orgullo, su renj 
cor insidioso, l e castigó al destie^ 
rro por sus propios hermanos. 
Cumpla pues, el campesino con 
su misión, el clero con la que 
Cristo les dejó ordenado, ei bur-
gués con la decencia y ia faltad 
ds todo buen patriota, el funció-
nario con su deber, y con su no-
ble afán de trabajar y, así sucesi-
vamente, todos los demás. 
RAFAEL MONFORT. 
Banco Híspano Americano 
CAPITAL 200.000 000 D E P E S E T A S 
"UI8PJIMER" 
Almacenes de Depós i to Servicio de m e r c a n c í a s 
Extras de Extremadura. . 
Primeras 
Segundas. . . . . . . 
Primeras Pardo finas . . 
Pardo entrefino primera. . 
Churro fino en r̂ sa blanco 
LANAS 
Pts. Kgs. 
9'00 
S'SO 
675 
6'25 
47rj 
4'25 
PEINADO 
Pías. Kgs. 
11'60 
1075 
9'25 
8'25 
67Í 
6'25 
PROCEDENCiA DE BUENOS AIRES 
Fina Chubut 
Prima . , . 
Cruza I 
» M ] 
» III . - . . . . . . .' 
» I V . * ' 
» V . . . . 
O'BO 
875 
8'0D 
7-00 
&50 
G'OO 
5'50 
1175 
10'50 
lO'OO 
875 
875 
8'00 
7'00 
NOTA: Estos precioa se entienden relacionados a laa últimas operacio-
nes realizadas en el mercado de Tarrasa 
Teruel, 29 diciembre 1931. 
joyen, casada, coniecha 
fresca, se ofrece p a r a 
1 criar en casa. Precio convenció-
I nal. Rtzón, Casilla de Camineros, 
Monreal del Campo. 
Coso, 87. ZARAGOZA 
F r a n c o e n T e r u e l 
A venida de la República, 14 
Ha dado principio a sus operaciones de venta de |c8 
mmejorabics anisados, iicores, jarabes 
y vinos genero-sos a precios de or igen. 
Depós i t o exclusivo del afamado c o ñ a c M i r a v a H I 
U Z Y de los embotella Jos Domeq y G o n z á l e z Byass 
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M A C I O N G E N E R A L 
Los conflictos so-
SliC 
Huelga de azucareros en 
Puebla de Híjar y de lim-
piadores de olivos en 
Calanda 
En la Puebla de Híjar se dícla-
rsron en huelga los obreros em-
pleados en aquella fábrica Azuca 
rera. 
En Calanda también se declaró 
la anunciada huelga de limpiado 
res de olivos. 
Según las noticias recibidas en 
el Gobierno civi l , ambas huelgas 
se deslizan coa toda normalidad. 
Teatro M a r í n 
se h i acordado en firme nombrar 
gobernador civil de Barcelona a 
don j u á n Moles, ex senador y ex 
diputado a Cortes. 
Ha sido nombrado letrado ase-
sor ds la Sscretarla general de la 
Presidencia de la República ej 
abogado del Estado den Leupol* 
do González Echenique. 
I Madrid, 31 .-Se ha publicado 
j uaa orden del Ministerio de Tra^ 
jbajo disponiendo que en lo suce 
sívo los taxímetros del servicio 
público sean de producción na-
I cional. 
numerosas personas que asistían 
al sepelio. 
Resultaron con graves lesiones 
Carmen Castro y Felisa Pajariflo 
y hubo otros herides menos gra-
ves. 
£1 suceso impresionó, pues el 
cadáver cayó rodando entre los 
acompafiantes. 
¿Dimito el subse-
y mo-
Hoy solamente se celebra fun j n á r q u i m Muf lOZ 
ción de tarde, rodáadose la peli-1 
cula «Sombras de gloria», dialo-jSeCa expedientado 
gada en español e interpretada 
por Mona Rico y Ricardo Cayol. 
Completará el programa la cin-
ta de dibujos animados «La borra-
chera de Periquito». 
Mañana se celebiarán tres fun 
cionss, «xhibiéadose el mismo 
programa. 
Diiniiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
untaspara reco-
r a asignaciones 
y se-
El obispo de esta diócesis ha 
participado al Gobierno civil ha 
ber dado las órdenes en las dióce-
sis de Teruel y Albarracín y en 
cada una de sus parroquias sa 
cocstituya una Junta de feligre 
ses dedicada a recoger limosnas 
para asignaciones de culto, semi-
nario y vacantes eclesiásticas. 
S© h á W ñ r á n v a c a n t e s 
Desde el 1.° de enero de 1932, los 
cargos de médico titular y capitular de 
Ojos Negros, pudiendo solicitarse du-
rante quince días del señor alcalde y 
del señor presidente de la Junta faacul-
üva. 
1 Madrid, 31.—Se comenta gran-
I demente y con tono e intención 
¡ q m puede esperarse, tratándose 
[ del í utor don Pedro Muñoz Seca, 
cuyas ideas políticas son de todos 
conocidas, el que en el Ayunta 
miento, negociado de Rentas y 
Arbitrios, se le sigue un expe-
diente a dicho autor teatral, con 
motivo de haberse descubierto 
que como inquilino de la casa nú 
mero 20 de la calle de Serrano tr i -
buta, en concepto de Inquilinato, 
por la renta ds 8.000 pesetas, sien-
la cuota que le corresponde satis-
facer al Municipio la correspon-
te a dos mil duros de renta. 
Además, don Pedro había con* 
seguido un descuento del 20 por 
100 por ser padre de família nu 
merosa. 
La cosa es. como para hacer 
uno de sus chistecitos. 
Madrid, 31,—Un periódico a f i r -
ma que el subsecretario de Esta-
do ssñor Agramunt ha expuesto 
el deseo de abandonar el cargo, 
y para el caso de que sea acepta-
da la dimisión, que se cree ocurri-
rá así, se indica como probable 
sustituto a d m Justo Gómez, con-
sejero de la e m b E j a d a de España 
en la Ciudad del Vaticano. 
Asamblea de la 
Generalidad un 
liado ea un ambiente de gran 
apasionamiento, al final del cual 
intervino el señor Ventura Gasol, 
que pronunció un discurso muy 
fogoso, pero arbitrarlo y capri-
choso, en el que dijo que los di-
putados no podían negarse a apro-
bar una propuesta hecha perso-
nalmente por la venerable figura 
del señor Maciá, el cual procede 
siempre con justicia y en benefi 
ció de los intereses de Cataluña, 
y por consiguiente, haciendo caso 
omiso de las denuncias formula-
das por el señor Esteve y otros 
diputados, se debía aprobar sin ütó una nota exponiendo que con-
Lerroux visita al 
presidente 
Madrid, 31.—Esta m a ñ a ñ a T l 
señor Lerroux estuvo visitando al 
presidente de la República señor 
Alcalá Zamora. 
Alburas para 
firmas 
Madrid, 31.—En la Secretaría 
general de la Presidencia se íací-
dilación la prórroga del presu 
puesto. 
Puesto a votación el asunto, se 
acordó así por mayoría de votos. 
sa-
È OS 
r a un 
(Servicio directo con la 
Agencia Prensa Latina, 
de Madrid) 
comercial 
Madrid, 31.—Celebraron uaa 
'larga confirencia el embajador 
de Francia y el ministro de Agri 
cultura, asistiendo a ella el agre-
grado comercial francés. 
Según se dijo, el objeto princi-
pal de esta conferencia ha sido la 
de iniciar nuevas conversaciones 
con el psís vecino para llegar a 
un nuevo convenio comercial, co 
mo consecuencia del decreto de 
contingente dictado recientemen 
te. 
ú del 
sidente cíe 
Madrid, 31.—El señor Albor-
noz, refiriéndose al decreto de al-
quileres, ha dicho ^ue en él están 
recopiladas todas les disposicio-
nes dictadas sobre la materia, 
que estaban dispersas habiéndose 
^echo importantes modificacio-
nes. 
La consignación 
del clero 
Madrid, 3 1 . - A l Consejo del 
hartes los señores Albornoz y 
Carner llevarán el estudio acerca 
si dtsde el primero de enero 
deben regir i as reducciones de la 
consignación del clero en el nue-
To Presupuesto. 
Nombramientos 
dria, S l . -Por el Gobierno 
Vigo, 31.—En mayo próximo 
se celebrará en esta bahía una re-
vista de la escuadra española en 
honor del presidente de la Repú 
blica, concurriendo, además bar-
cos de guerra de diversas nacio-
nes, por ser ésta el primer home-
naje de la marina española al je-
fe del Estado. 
cadárer y los 
acompañantes por 
Barcelona, 31—Ayer tarde ee-j 
lebró sesión l a Asamblea de di 
putados de la Generalidad, presi« 
diendo el señor Companys, pues 
el señor Carner, que es presiden 
te de la misma, dimitió el cargo 
por sus ocupaciones de ministro. 
El señor Maciá, que asistió a la 
reunión, ocupande sitio preferen-
te e n la presidencia, hizo uso de 
la palabra para saludar a los di 
t putados y manifestarles que se 
había convocado a la Asamblea a 
fin de someter a su deliberación 
asunto tan importante como la 
prórroga del presupuesto de l a 
Generalidad; les excitó a trabajar 
con celo por el bienestar de Cata-
luña, y después hizo un breve 
bosquejo de la labor de los dipu-
tados catalanes enlas Cortes coss-
tituyent«s eos referencia a l Esta-
tuto y a las cuestiones que intere-
san a Cataluña. 
Seguidamente s e retiró el se 
ñor Maciá. 
Después de intervenir otros di 
putados para diversas cuestiones 
incidentales, y al discutirse la 
prórroga del presupuesto, e l di 
putado de la Generalidad, que lo 
! es también de las Constituyentes, 
don Martín Esteve, pronunció un 
discurso de oposición, censuran-
i do duramente la obra administra-
^ t i va desarrollada por el Consejo 
i déla Generalidad,de la cual culpó 
I principalmente al partido izquier 
ida republicana. 
I El señor Esteve hizo notar que 
j hay gastadas cantidades que ex-
I ceden a cuatrq millones de pese 
tas sin justificación alguna, y 
I otras partidas en cuya inversión 
!se observan irregularidades. En 
consecuencia, F e opuso a la pró-
rroga del presupuesto. 
Esto originó un largo debate, 
que 4u ró varias horas, desarro-
llllllliniililininiliiliillllUllllllllliiliiliiiilllillillli1!!!!!''!!!!!!!!!!!:!!!!'!!!!!!! 
M adrid, 31. - El ministro de la 
Gobernación dijo a los periodistas &eneral 
que había recibido noticias de que 
en el pueblo de Peda (Badajcz) 
hubo una colisión entre la Guar 
dia civil y un grupo de paisanos, 
resultando heridos dos guardias 
y des paisanos. 
Tatabiéa manifestó que en un 
pueblo de la provincia de Cuenca 
se registraron incidentes, llegan-
do a tratar de impedir la entrada 
a la Guardia civil , resultando un 
obrero muerto. 
El ju-rz ha ordenado el ingreso 
en la cárcel de varios componen-
tes de la Casa del Pusblo. 
forme a los usos generales en a 
mayoría de los países para la ce-
lebración de actos diplomáticos, 
mañana, primero de año, se colo-
cará un álbum en la Secretaría de 
la Presidencia para que pueda 
firmar el elemento diplomático"y 
el oficial y otro para el público en 
Se reparten las 
tierras 
Càceres, 31.—Como consecuen-
cia de las predicaciones desafora-
das del maestro de Sánta María, 
Julio Tirado, contra las autorida-
Ides y propietarios locales, los 
obreros se repartieron las tierras 
del término municipal. 
La Guardia civil intentó desalo-
jar de las propiedades a los obre-
ros y éstos la recibieron a pedra-
Martínez Barrios das 
La Benemérita repelió la agre-
sión, resultando cuatro heridos. 
Se han enviado refuerzos para 
garantizar el orden. 
Madrid, 31.—El ex ministro de 
Comunicaciones s e ñ o r Marti 
nsz Barrios se despidió de los 
periodistas que hacen informa-
ción en dicho Ministerio con un 
almuerzo que transcurrió dentro 
de la mayor armonía. 
El ministro de 
riña, satisfecho 
Manifestaciones 
de Fierre Remandé 
Madrid, 31.—Ha llegado a Mâ  
drid el diputado francés Mr. Pie 
rre Remandé, ex director de «L 
Humanité>. 
Muir id , S l . -Regresó de Cádiz! Ha dicho a los periodistas que 
el ministro de Marina. esamigo de la democracia espa-
ñola, la que puede desempeñar Manifestó qua era una pobla-ción que no c nocía y que venía 
muy satisfecho de la visita, elo^ un Sraa PaPel en EuroPa-
giando la gran importancia de las «Hay países que han proclama-
instalaciones marítimas de Cádiz do la Re República, y en seguida 
y San Fernando. j hail { ^ [ ^ 0 la tendencia a la dic-
Tambiéü habló des la próxima 
crisis da Trabajo 3u« se avecina 
en Cádiz y de sus deseos de ali-
viarla. 
Orense, 31.—En el pueblo de 
Bolos, Ayuntamiento da Maside, \ 
cuando era sacado el cadáver del | 
vecino Benito A l vare z Mosquera 
para conducirlo al cementerio, í 
por la gran aglomeración de gen | 
te se rompió el pavimento y des \ 
de considerable altura cayeron 
Ejem 
n o d e c u n d i r 
A última hora de ia tarde 
el industrial de esta plaza don 
Máximo Lario nos ha remiti-
do 25 pares de zapatos para 
niños con destino al festival | 
orgar izado por Acción Cultu-
ra! Turolense para el día 6 
de enero. 
Madrid, 3 1 . - E l señor Prieto ha 
firmado urna orden anulando la 
convocatoria a oposiciones de au 
xlliares técnico administrativos 
de Fomento. 
El ministro de Ins-
trucción 
Madrid, 31.—R'gresó de Ma-
rruecos el ministro de Instruc 
cióa. 
Por encontrarse ligeramente 
acatarrado no acudió al despacho 
oficial. 
No hay por ahora 
combinación diplo-
mática 
Madrid, 31.—El ministro de Es-
tado, a preguntas de los reporte 
ros, manifestó que todo lo que se 
diga acerca de una probable com 
binación diplomática, es, por aho-
ra, prematuro. 
Unicamente hay de cierto que 
el embajador de España en Berlín 
don Américo Castro ha reiterado 
la dimisión que desde hace tiem 
po tenía presentad:?,, por ser sus 
deseos regresar a su patria. 
blica española es completa, y que 
no es posible ni remotamente el 
restablecimiento de la monar-
quía. 
Las dificultades que puedan 
surgir, a su juicio, entre los par-
tidos que establecieron la Repú-
blica, son fenómenos naturales y 
lógicos; pero no puede poner en 
peligro el nuevo régimen. 
<Nunca hay bastante democra^ 
cía en el mundo. 
Las democracias existentes de-
bían sentirse solidarias unas y 
otras y apoyarse y socorrerse re-
recíprocamente». 
Ha terminado diciendo que va 
a dar una conferencia el día 1.° 
del año en la Casa del Pueblo de 
Madrid, y luego visitará Córdo-
ba, Sevilla, Granada, Valencia y 
Barcelona, y en París publicará 
las impresiones de este viaje. 
Una nota del Sin-
Madrid, 31.—El Sindicato de 
Empleados de la Telefónica ha 
publicado una extensa nota en los 
periódicos denunciando que d u ' 
rante la mañana de ayer altos em-
pleados de la Compañía hicieron 
circular el rumor de que el Go-
bierno había anulado el contrato 
de trabajo arbitrado por el minis< 
tro de Comunicaciones. 
La directiva del Sindicato des-
miente el rumor y aconseja al per-
sonal se abstenga de hacer cual-
quier manifestación derivada de 
esta falsa noticia. 
Llaman la atención del minis-
tro de la Gobernación por si esta 
maniobra pudiera estar incluida 
en la ley de Defensa de la Repú • 
blica, ya que actuaciones de este 
género pueden llevar el trastorno 
y la perturbación a un servicio de 
tanto interés nacional como el te-
lefónico. 
Lo que opinan los 
tadura o al fascismo. 
Mientras, España camina hacia 
otra orientación de democracia 
social». 
Desde que se proclamó la Re-
pública, tenía el señor Remandé 
grandes deseos de visitar España. 
Añade que ha venido a ver so 
bre el terreno cómo se combinan 
las fuerzas republicanas y socia-
listab que han instaurado el nue-
vo régimen, y no quiere juzgar la 
Constitución en lo que afecta ai 
orden interior por motivo de de 
licadezo fáciles de comprender. 
Asegura que en la Prensa fran-
cesa ha publicado dos artículos 
sobre el proyecto constitucional 
de España, pareciéndole admira-
ble cuanto se refiere a política 
internacional. 
Lo que más le ha impresionado 
ha sido lo relativo al arbitraje y a 
las condiciones que se imponen al 
jefe de Estado para poder decía 
rar la guerra. 
Afirma que en este aspecto la 
Constitución española es la única 
en el mundo. 
tYo creo—añade—que la So-
ciedad de Naciones debía exigir a 
todos los Estados afiliados a ella 
que introdujeran estos artículos 
en sus Códigos fundamentales. 
El hecho es que por ahora sólo 
figura en la Constitución de E i -
paña.» 
Cree que la solidez de la R-;pú. 
eos 
Madrid, 31.—Un periódico pu-
blica una encuesta sclicitindo de 
los viejos políticos la opinión que 
les merece la República a los 
ocho meses de su implantación. 
El señor Bergamía, ha dicho 
que de política no opina nada por-
que está retirado. 
«No se puede opinar mientras 
el público confunda el ataque al 
Gobierno con el ataque a la forma 
<Xz gobierno; no soy enemigo de 
la República; todo lo contrario. 
Pero lo soy de la actuación del 
Gobierno; del Gobierno, no de las 
personas. 
Desde luego creo en la consoli • 
dación de la República pero preci-
ta que pongamos la mejor volun-
tad. 
Hay que nivelar los presupues-
sos para acabar con la actual des-
confianza (eso ya lo ha dicho el 
jefe del Gobierno). 
Los que fuimos de la pasada ac-
tuación tenemos que esperar nos 
den motivo para opinar.» 
Espera a que hable don Mel-
quíades el domingo. 
Sánchez Guerra y Melquíades 
Alvarez no han querido dar opi-
nión alguna. 
Teléfono de R E P U B L I C A 
- 1 3 0 -
P R E C I O S DE SUSCRIPCION 
En Teruel, al mes . 
Ftiera, al trimestre 
Anuncios, reclamos y esquelas, 
según tarifa 
1,50 pesetas 
6.00 » 
confecciona toda clase de modelaciones 
prospectos, facturas, ceibos, circular^' 
reglamentos/obras, revistas, etc., etc.' 
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imas rurales 
Especialmente I 
Si en la actualidad leernos la 
Prensa de! matiz que se quiera, 
únicamente veremos discursos, 
artículos, reuniones, apertura de 
casinos, caricaturas intenciona-
das y jocosas, etc., etc., todo 
ello girando alrededor de !a po-
lítica ya derechista, ya izquier-
dista y de extremismos en uno y 
otro sentido, esto es, una verda-
dera fobia política. Pero, vemos 
pocos artículos preocupándose 
de que hay muchos obreros en 
las capitales que no trabajan ni 
casi comen; ni que en ios puc 
bios hay muchos obreros agrí-
colas en las mismas condicio-
nes; ni que los labradores me-
dianos, que son mayoría en 
mos que la mayoría^de los pue-
blos están situados en las cuen-
cas de los ríos, barrancos o se 
surten de algún manantial im-
portante, y es su situación lógi-
ca porque sus primeros funda-
dores ya tuvieron en cuenta la 
importancia del elemento agua, 
indispensable para todo; pero 
estas aguas suelen ser insufi-
cientes en años de sequía y en 
la canícula y ven discurrir esas 
agsas en abundancia durante el 
invierno y les causa pena el no 
poder aprovechar esa riqueza 
sujetándola en pequeños embaí-; 
ses con arreglo al caudal. S i se 
recurre a la Confederación H i - \ 
Los 
ra 
¿ C u á l ha sido la 
m á s destacada en 1931?» 
un 
drográfica para su «provecha-
nuestra sociedad agrícola, tra- í miento os dirán que sí no tenéis 
bajan incesantemente y comen ^gua suficiente para 400 hec íá - | La celebrada anoche por nues- que al formarse los Prcsupues 
poco y mal y que aún hacen ei ; r«a8 como mínimum no pueden íro £¡oncej0 municipal fué presi- tos debió tenerse en cuenta lo 
milagro de poder pagar, natural-(construir la obra, obra que d.da por don Manuel Bernad y a dicho por el señor Sánchez , pe-
llevarían el bienestar al agricul j ella asfstieron ¡os ediles señores ro no ahora, 
tor y por ende a la nación. i 5ayona, Maleas, Fabre, Arre- j Vuelve dicho señor a ocupar-
mente que a cosía de mil priva-
ciones. 
Por eso en este artículo voy a 
abordar, aunque se pierda en el 
vacío, uno de los problemas 
más importantes de nuestra Agri-
cultura patria cual es el hidráuii 
co que en parte solucionaría la 
crisis de estos últimos. 
Teniendo en cuenta que la 
Agricultura sin riego es de muy 
poco rendimiento y que es la 
principa! base de nuestra riqueza 
con sus industrias derivadas, al 
conaíltuirse las Confederaciones 
Hidrográficas, hoy Mancomuni 
dades, todos los que sentimos 
este idea! tuvimos un momento 
de esperanza y de satisfacción; 
pero al enterarnos que esas 
grandes entidades que manejan 
los millones a granel y que lo-
dos contribuímos a esa riqueza 
en movimiento continuo y que 
únicamenie se aprovechan para 
las grandes obras hidráulicas, 
los que por la situación hidro-
gráfica de pequeños riegos no 
somos atendidos por dichas en-
tidades, preguntamos ¿cuándo 
nos llegará el turno? 
Pasa con los pequeños riegos 
lo que con los caminos vecina 
les y las grandes carreteras; 
mientras se asfaltan las que van 
a las capitales y poblaciones 
importantes para más comodi-
dad, aún hay muchos pueblos, 
no ya solo en nuestra provincia 
sino en toda España , que se 
pueden considerar como otras 
tañías Hurdes, puesto que mu-
chísimos de sus hablantes no 
solo no conocen el ferrocarril ni 
el auto sino que tampoco el ca-
rro de dos ruedas si no lo ven en 
las láminas de alguna revista 
gráfica, porque sus caminos son 
sendas mal acondicionadas que 
únicamente se pueden andar a 
pie o con cabalgadura. Pero a la 
vista nos sugiere un gran con-
traste: esos pobres compatriotas 
no pueden ponerse en comuni-
cación adecuada con las demás 
poblaciones de nuestro suelo en 
pleno siglo XX, pero ven pasar 
por encima de sus cabezas los 
aviones y si, como casi es se-
guro, dentro de poco pueden 
aterrizar esos aparatos en sus 
eras o alrededores, antes se re-
lacionarán con el resto del mun-
do por el aire que por vía te-
rrestre. 
Si lanzáramos una ojeada so-
bre cualquier mapa ya genera! o 
regional de España observare-
Hay que darse cuenta de que dond0) Qinert Aguilar, Bosch, se del asunto y dice que él salva 
con el tiempo y los millones que L Ó ' Y Sánchez (don José Ma- 'su compromiso. |Ahí—exclama, 
cuesta un pantano grande, que rfa don Ange]) ^—Hay aquí una minoría, que se 
a lo mejor no beneficia más que j A bada el acía de la anteJ está haciendo mayoría y con 
a dos o tres términos se Po-1 Pa ía dei señor Àrre. estas cosas se frota las manos 
drían construir muchísimas de 
esas pequeñas obras en otros 
tantos pueblos con la riqueza 
más repartida y de efectos más 
nal. 
dondo quedó d o n a d o el seBor \ ^ - E S 1 D E N C 1 A in3|ste en 
i Giner para formar parte de! Pa-
tronato de formación profesio-
inmediatos y regando tierras ya 
en producción y de más riqueza 
por estar en general alrededor y 
cercanas a los pueblos, pues un 
área de ellos sería de más pro-
ducción que una hectárea de las 
grande» obras, que están mu-
chas sin roturar, sin arbolado y 
a distancia y sin haber sido abo-
nadas nunca. Se desdeña en la 
actualidad la construcción de 
esas pequeñas obras y son el 
detalle de la riqueza hldráu'lca 
de nuestra patria, por lo menos 
se debieran de construir a la par 
que las grandes. 
Con relativa frecuencia duran-
te el año somos visitados en los 
pueblos por empleados de Ha -
cienda, cobradores de la contri-
bución, inspector del timbre, 
etc., etc., aparte de las distintas 
cargas que sufrimos todos los 
españoles, aunque algunas ex 
cesivas» pagamos sin réplica 
porque estamos convencidos de 
las necesidades de la Nación, 
pero en compensación a todos 
esos tributos también veríamos 
con agrado la visita de los téc-
nicos agrícolas, hidráulicos, de 
caminos y carreteras y sanita 
ríos, para que los unos nos ilus-
traran con su ciencia y los oíros 
estudiaran sobre e! íerreno los 
proyecíos hidráulicos y de cami-
nos para explofar la riqueza que 
pueda haber en cada pueblo sin 
explotar y por íaníosln producir. 
JAIME RIGUAL. 
Alloza. 
(Concluirá). 
Se leen las dos proposiciones 
presentadas para suministrar el 
material a establecer en el Labo-
ratorio del Mercado. Una es de 
la casa Hartmann, que lo ofrece 
por 501*50 péselas, y la otra de 
Cari Zeiss, por 1.138. 
El señor LÓPEZ propone pa-
se a informe del señor inspecíor 
de Mercados para que vea si la 
proposición de la casa Harí-
mann, que es lomada en consi-
que a esías fechas solo cabe 
aprobar o no dicha moción. 
Se aprueba. 
El señor PABRE pide se haga 
exíensivo a los Barrios la secu-
larización de Cemeníerios y pro-
pone lo realice una comisión a 
la mayor brevedad. 
Queda acordado salvando su 
voío el señor Giner. 
Se aprueba una moción de la 
Inslsíe el señor B O S C H en 
¡ue para neda son consulíados 
as industriales de Teruel y ma' 
puede saberse si existe econo-
mía en los precios. 
También la PRESIDENCIA 
Insiste en que ese es el motivo, 
aunque está dispuesía a que io-
do se haga en Teruel, cuesíe 
m á s o menos, si así se acuerda. 
El señor SANCHEZ (A.) de 
nuncia, por informes, existe 
fraude en el Mercado y se ins-
peccione la leche. 
El señor GINER, delegado del 
servicio, recoge el ruego. 
Se levanta la sesión. 
don Jacinto Benavente. ^ 
«|aval í )—contesta e! 
«padreciío» 
Fin de año. Egecade encuestas 
periodísticas. 1931, como sus pa. 
Idres y como sus abuelos, agoQiZf¡ 
1 entre preguntas de reporteros y 
respuestas de personalidades. Da 
toda suelte de personalidades. 
Desde el caballero que adquirid I 
su personalidad explicando una ' 
severa asignatura, hasta la daaia 
que cobró la suya mostrando li. 
beralmente sus bien torneaos 
bases de susteníaciós; de csuste*, 
tacióü» y ds «sustente». 
Un semanario m^rilea©, uno 
de esos semanarios a los cuales la 
unanimidad del huecograbado 
viste de chocolate, ha preguatado 
dos cosas trascendentales. Estas; 
f¿Cuál ha sido la persona más 
destacada de 1931? ¿Cuál el suceso 
más importante?» 
Y en un magnífico autógrafo, 
reproducido a todo honor, eláfc 
tor ilustre de tanta insigne obra, 
contesta: 
«¿La persona más destacada? El 
«j avalí». 
¿El SUC2SO más importante? ¿El 
que no ha sucedido todavía?» 
¿El «javalí»? Sí, sí, el «java!í>, 
el «ínamífero paquidermo muy 
abundante en les montes de Espa-
ña», que dice el diccioaario, es 
para don Jacinto la «persona» más 
destacada en el año que muere; 
tan destacada, que puede permi-
tirse el lujo de cambiar al «cali-
bre» de las letras de su nombre* 
El jabalí (perdón, don Jacinto: el 
«jabalí») parlamentarlo, desde 
de p a p e l , confeccionackis 
con potentes maquinas es-
p a ñ o l a s , se t i m b r a n en los 
Alcaldía proponiendo se eníre- xa i ieres (ie I m p r e n t a de 
guen cinco mil peseíasal aboga- _ B R E G Ó N — T E R U E L = 
do don Gregorio Vilaíelacn con-
cepío de honorarios por su feliz 
deración, merece suficiente ga- intervenc¡ón en el plello Con- | 
raníia. 
Es leída una moción del señor 
secreíario reorg^iizandolos ser 
vicios de las oficinas cenlrales y 
en la cual aparecen dos nuevos 
empleados adminisíraíivos. 
El señor SANCHEZ (A.) dice 
que la opinión pública censura 
al Ayuníamienlo por los nom-
bramieníos de personal que en 
íodas las sesiones viene hacien-
do, pues los cuerpos de consu-
meros y guardias municipales, 
aparíe de oíros que no enumera, 
han sido aumeníados y la geníe 
dice que el Ayucíamienío repu-
blicano viene a malgasíar los 
iníereses de la Casa. Por eso no 
eslá conforme con íanío nom-
bramienlo a ver si así no se da 
fe al rumor público y se demues-
fra que los concejales no han 
ido al Concejo para acomodar a 
familiares y amigos. Las refor-
mas de la, moción deben hacerse 
con el persona! exisíeníe. 
La PRESIDENCIA coníesía 
I I ii muí • f n m i f i i M i i n m i T r i T H i mm >• IHWBI IUIIIIIIIL ..J - •••• • - v . •• • -X- , : 
PRESENTA UN IiNMENSO SÜKT1DO DE JÜGÜE-
TES PARA LA TEMPORADA DE 
PASCUAS Y REYES 
ULTIMOS MODEL 
laza eraei 
íendloso Adminisíraíivoque con-
íra el Ayuníamienlo seguía el 
exgesíor don Leocadio Brun. 
Como el señor Vilaíela no qui-
so fijar precio a sus honorarios. 
FOOTBALL 
Pero... no es cierto, no. Sa 
«quivoca el autor ds «Los intere-
ses creados». Se puede ser Pre-
mio Nobel de Literatura, y no 
tener ortografía; se puede haber 
la raya d.« los sesenta 
, y carecer de «primera ense-
ñanza política». No, doa jacloto, 
el jabalí n© ss ha destacado. Ha 
sido un jabalí manso, que habría 
hecho un mal papel eníre ios fie-
.ros mamíferos paquidermos de 
líos montes de España. Grofiía 
Relacionado con la baja del Za . 
la Presidencia propuso v fué ragoxa (porque este Club a i ; algo, pero apenas sacó las 
L r d a d o v e l la Comisión de P Í * todavía le quedaban ™ ^ez enseñó los colmillos, 
acordado vea ia comis ión de v J t . ñ nart-¡dn<; ™ m n ™ Sin embargo, preferimos el ja-
Gobernación si el mencionado p o n a s í dos partidos üe campeo-1 parlamentario- a los 
_ _ ^ nato) la Prensa publica el siguien-- , " 3 HaimiiiGULaiiu, a ^ 
señor Vilaíela puede ser nom- te t ewramg: F s plantígrados que bajaban del 
brado abogado asesor de esíe T- ^ ^ ! tronte y llegaban del llano, arma-
Municipio. ! „ * Guipuzcoana àos ^ tados jos cac¡ , 
Quedan aprobadas las altera- ^ asordado « g i r al Ctab Depor- \ las j ^ E H m 
clones habidas en los padrones «lvo f ^ 0 3 , 0 ana rectl lcaci,Sn para gentes asustadLs. pero 
de arbitrios y los precios del e r m ; n a n t ^ ^ 
. . , tenidos en los artículos aparecí-5 «M . v u 
proyecío de acomendas a la nue- doseG la Preíisa de Rioja y M a J ^ w L Tw a?astad5ZO":̂9 
va red de alcanlariliado, ejecu- drid y sintiera dichoso ser espafio . 
íadas hasía la fech¿. \ * , , Prefiramos, sí. el jabalí juvenil! 
También se aprueba un Infor- • f ^ Pt0S i0S audaz ^ síncero' al 080 ú ^ i amoien se aprueoa un mior , mjuriosos toda vez que la F¿de. rruliero s o c a r r é ^ d ^ w l Reí' 
me de Arquitectura exigiendo a l ' deracióa p e m a a e c i ó al margen ^ 
propietario de la casa numero 7 del asunto suscitado por la baja ^ qU2 ^ ¿ burro__ _ stt ^a . 
de la Cuesta de la jardinera a^del Zaragozi.y que ú n i c a m e n t e s e ha d8Stacado? Xal vez. 
suprimir uu desagüe de aguas.' se limitó a cumplir las órdenes de | pero no taat;o no t;aat:0ii> 
Autorizáronse las obras solici Nacional. Y veamos, veamos, ¿qué es è$ 
tadas por don Antonio Borras, 1 El representante del Club Lo b e que el su,,eso más imp0rtaflte 
doña Dolores Balaliés, don Cris- 8'roño en la F e ^ a c i ó n ha dimití- dei año caü h"a sucedido todáVÍá»í 
lóbal Foj. don Lorenzo Muñoz ^ 0 1 " haUarse ^ ^ a d o con [ ¿pttes a qaé SSpera a SUCedef? El 
y don Viceníe Esíevan. ^ l Consejo directivo. . o ^ im tante dei aflo, 
Previa una aclaración del se-1 taJ;\dimiSÍ<5n n0 le ha Siao aceP-
ñor Arredondo, fueron aproba- m c o m i t é Nacional está exa-
das las facíuras preseníadas a l ' miaando el asUíita 
cobro. i 
En ruegos y pregunías, el se- f • • 
ñor Bosch se ocupa de que m u - | Athletic madrileño piensa mo-
chos induslriales de esía plaza! dificar totalmente su equipo, con-
za lamentan vaya el Ayunta-1taQíio cou la reaparición de Arte-
miento a confeccionar sus ¡m • ?che ̂  0rd(5a"z y el debut de Pa 
presos en una imprenta de Va- ,0^00, 
lencia, siendo así que los turo- CICLISMO 
lenses contribuyen a las cargas 1 r v « u , 
municipales. I Cfardó ^ legado a contar 
La PRESIDENCIA lo achaca' fuñ ̂  ^ en^ SeÍS a l . . , ü acnaca días de Bruselas, ocupando el úl-
u que habrá economía en dichas mo lugar en la clasificación, 
confecciones. ¡ RAMOSA. 
ocurrió el 14 de abril. Y es necio 
pensar en un 14 de abril al revés. 
Ni al morir el año, ni ea los afl^ 
nuevos. Aunque claro está a06 
don Jacinto no pretendió hacefr 
con su respuesta, sinf una P8*̂  
doja. Que, como casi todas 1** 
paradojas, no es sino UÜ juego o 
palabras, una pirueta de lengtt^e¡ 
tsn vacía de sentido trascea^ 
tal, como cualquier flicfláa el4 
CESAR ALCOLEA' 
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